
























ジティプ体験を有している人に現在の運動・スポーツの実施者が有意に多かった。（OR 1.12, 95％CI 
1.06-1.19, P＝0.000）一方、運動・スポーツ実施にともなうネガティブな体験は現在の運動・スポー
ツ実施に影響しないことが認められた（OR 1.02, 95％CI 0.96-1.09, P＝0.443）。また、主観的健康観（OR 
1.15, 95％CI 1.05-1.25, P＝0.002）、健康行動としての運動器具の保有（OR 2.15, 95％CI 1.19-3.87, P＝
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4 件法、健康意識を示す項目として体操・運動実施器具の保有、歩数計の保有の有無を 2 件法により





する回答を 4 件法で求めた。解析においては 2 件法の質問はそのまま用い、 4 件法の質問は回答選択
肢の上位、下位を「有り」、「無し」の 2 群に分けて解析を行った。
Ｃ．統計解析
　統計処理は、SPSSver.26.0J for Windows（IBM社, Tokyo, Japan）を用いて行った。統計上の有意


























































人数 実施 非実施オッズ比 95%CI P値
主観的健康観 良い 200 111 89 1. 15 1. 05-1. 25 0.002 
良くない 33 8 25 
健康不安感 有り 142 66 76 0. 94 0. 89-0. 99 0.035 
無し 91 54 37 
運動スポーツでの成功体験 有り 127 77 50 1. 12 1. 06-1. 19 0.000 
無し 107 43 64 
運動スポーツでのネガティブ 有り 90 42 48 1. 02 0. 963-1. 09 0.443 
体験 無し 144 80 66 
体操器具の保有 有り 80 49 28 2. 15 1.19-3.87 0. 011 
無し 150 67 83 
歩数計の保有 有り 90 57 34 1. 64 0. 92-2. 92 0.096 
無し 137 60 77 
文化系活動への参加 有り 74 52 22 3.02 1. 44-6. 33 0.004 
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　Backgrounds and purpose：However, the importance of exercise and sports for health is well 
known, habitual exercise and sports engagement rate is limited, almost 50％. The facilitators and 
barriers to participation of exercise and sports are studied. The positive and negative experiences 
to exercise and sports would be affects present participation. In this study, questioners were taken 
to community dwelling residents for 234, aged 13 to 90 years old.
Results：Exercise/sports participant rate is 51.3％（Male：46.9％, Female：52.9％）Present 
exercise and sports participants have positive experiences to exercise and sports（OR 1.12, 95％CI 
1.06-1.19, P＝0.000）. However, the negative experiences don’t have relationship to present 
participation（OR 1.02, 95％CI 0.96-1.09, P＝0.44）. Subjective health status（OR 1.15, 95％CI 1.05 - 
1.25, P＝0.002）, exercise tool position（OR 2.15, 95％CI 1.19 -3.87, P＝0.011）, participate in social 
club activity（OR 3.02, 95％CI 1.44-6.33, P＝0.004） are other facilitate factors to participate in 
exercise and sports.
Conclusion：It is concluded that positive experiences of exercise/sports, not negative experiences, 
affect current exercise participations.
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